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ПОТУЖНІСТЮ 240 МВт (3×Т-25-
90+ПТ-135/165-130/15) 
Головна схема електричних з’єднань станції 
2 
План та розріз ВРП 150 кВ 
3 
Блискавкозахист ВРП 150 кВ 
4 
Схема релейного захисту ЛЕП 150 кВ 
5 





 В дипломному проекті була спроектована електрична станція типу ТЕЦ, 
встановлена потужність якої 240 МВт. Вона призначена для забезпечення електричною 
енергією споживачів місцевого району, а також для видачі потужності в енергосистему. 
Було розраховано графіки навантаження електростанції, а також вирахувані техніко-
економічні показники роботи станції. Для встановлення на спроектованій ТЕЦ було 
обрано шість реакторних установки. 
 Надійність живлення власних потреб забезпечує надійну і безпечну роботу 
станції в цілому. Видача електроенергії в систему відбувається на напругі 150 кВ через 
три ПЛЕП живлення місцевих споживачів – на напрузі 10 через  чотири лінії. Обидва 
розподільчі пристрої  -   відкриті розподільчі пристрої. На підставі техніко-економічного 
порівняння двох варіантів схем ВРУ 150 кВ, обрано варіант «4/3». Проведено розрахунок 
струмів КЗ.  Розрахунок виконується за допомогою методів еквівалентних ЕРС і 
типових кривих. Розраховано вибір струмоведучих частин, комутаційної  та 
контрольновимірювальної апаратури, розрядників, високочастотних загороджувачів, 
шунтуючих реакторів та акумуляторної батареї. Розраховано блискавкозахист та 
заземлюючий пристрій ВРУ 150 кВ. 
 В розділі «Релейний захист» вибраний захист обладнання, виконаний 
розрахунок та вибрано схему захисту лінії 150 кВ. В розділі «Власні потреби » було 
розглянуто систему власних потреб ТЕЦ та показано приклад вибору схем ВП  для  
станцій з генераторами типу 3xТ25-90+ПТ-135/165-130/15. В розділі «АСУ  ТП 
електричних станцій » було розраховано інформаційне забезпечення та комплекс 
технічних заходів АСУ ТП. В розділі « Охорона праці» були розглянуті технічні рішення за 
для безпечної експлуатації об’єкта. В розділі «Економічна частина» було виконано 
техніко-економічний аналіз ТЕЦ 240 МВт. Визначено кошторисну вартість проектованої 
станції, а також собівартість виробленої електроенергії. 
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